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RESUMEN 
 
Con el presente trabajo de investigación se diseñó un catálogo de la planta turística de 
alojamiento del cantón La Maná, esta herramienta sirve para dar a conocer la información a los 
habitantes, turistas y visitantes. Mediante métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
empleados para recopilar, interpretar y analizar la información obtenida a través del estudio de 
campo, y con esto inventariar los establecimientos de alojamiento. Después de la descripción y 
análisis de la información del diagnóstico e inventario se determinó que el cantón La Maná 
tiene mucho potencial turístico, pero hay que mejorar la infraestructura, enfocándose en las 
condiciones necesarias para el confort que el turista requiere. Se inventariaron once hoteles, un 
hostal y tres hosterías de los cuales catorce establecimientos pertenecen a la categoría de dos 
estrellas y un hotel a la categoría de cuatro estrellas; y de acuerdo a los servicios 
complementarios en el área de alojamiento la mayoría de establecimientos no ofrecen ni la 
mitad de servicios descritos en la ficha técnica creada por la Carrera de Ecoturismo y tampoco 
se han regido a las normas de alojamiento exigidas en el reglamento de turismo. Con el catálogo 
de hospedaje se presenta todas las opciones de establecimientos dedicados a este propósito y 
con una variedad de servicios para todos los perfiles del turista. Con el trabajo de investigación 
se quiere motivar a los propietarios de los establecimientos en ofrecer un excelente servicio al 
cliente mejorando la infraestructura de alojamiento para incrementar la afluencia de turistas en 
el sector, ya que este es un factor muy importante porque afecta al desarrollo turístico del 
cantón. Además, este proyecto servirá para las futuras investigaciones y es importante que la 
información se vaya actualizando periódicamente porque hay muchos establecimientos que 
tienen proyectos para mejorar sus servicios.  
Palabras claves: alojamiento, catálogo, investigación, turismo, planta turística, información, 
proyecto, desarrollo, establecimientos, inventario, perfiles, turistas. 
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ABSTRACT 
 
With the present research work, a catalog of the tourist accommodation facilities of La Maná 
canton was designed, this tool serves to inform to the inhabitants, tourists and visitors. Through 
methods, techniques and research instruments used to collect, interpret and analyze the 
information obtained through the field study, and with this inventory the accommodation 
establishments. After the description and analysis of the diagnosis and inventory information, 
it was determined that La Maná canton has a lot of tourist potential, but it is necessary to 
improve the infrastructure, focusing on the necessary conditions for the comfort that the tourist 
requires. Eleven hotels, a hostel and three inns were inventoried, of which fourteen 
establishments belong to the category of two stars and a hotel to the category of four stars; and 
according to the complementary services in the accommodation area, most of the 
establishments do not offer half of the services described in the technical file created by the 
Ecotourism Career and neither they have complied with the accommodation rules required by 
the tourism regulations. With the lodging catalog, we present all the options of establishments 
dedicated to this purpose and with a variety of services for all tourist profiles. With the research 
work we want to motivate to the owners of the establishments to offer an excellent customer 
service by improving the accommodation infrastructure to increase the visits of tourists in the 
area, since this is a very important factor because it affects to the tourist development of the 
canton. In addition, this project will serve for future research and it is important that the 
information is updated periodically because there are many establishments that have projects to 
improve their services. 
 
Keywords: accommodation, catalog, research, tourism, tourism plant, information, project, 
development, establishments, inventory, profiles, tourists.
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
Con el presente trabajo de investigación se diseñó un catálogo de la planta turística de 
alojamiento del cantón La Maná, esta herramienta sirve para dar a conocer la información a los 
habitantes, turistas y visitantes. Mediante métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
empleados para recopilar, interpretar y analizar la información obtenida a través del estudio de 
campo, y con esto inventariar los establecimientos de alojamiento. Después de la descripción y 
análisis de la información del diagnóstico e inventario se determinó que el cantón La Maná 
tiene mucho potencial turístico, pero hay que mejorar la infraestructura, enfocándose en las 
condiciones necesarias para el confort que el turista requiere. Se inventariaron once hoteles, un 
hostal y tres hosterías de los cuales catorce establecimientos pertenecen a la categoría de dos 
estrellas y un hotel a la categoría de cuatro estrellas; y de acuerdo a los servicios 
complementarios en el área de alojamiento la mayoría de establecimientos no ofrecen ni la 
mitad de servicios descritos en la ficha técnica creada por la Carrera de Ecoturismo y tampoco 
se han regido a las normas de alojamiento exigidas en el reglamento de turismo. Con el catálogo 
de hospedaje se presenta todas las opciones de establecimientos dedicados a este propósito y 
con una variedad de servicios para todos los perfiles del turista. Con el trabajo de investigación 
se quiere motivar a los propietarios de los establecimientos en ofrecer un excelente servicio al 
cliente mejorando la infraestructura de alojamiento para incrementar la afluencia de turistas en 
el sector, ya que este es un factor muy importante porque afecta al desarrollo turístico del 
cantón. Además, este proyecto servirá para las futuras investigaciones y es importante que la 
información se vaya actualizando periódicamente porque hay muchos establecimientos que 
tienen proyectos para mejorar sus servicios.  
Palabras claves: alojamiento, catálogo, investigación, turismo, planta turística, información, 
proyecto, desarrollo, establecimientos, inventario, perfiles, turistas. 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La presente investigación es un proyecto vinculado a las alternativas ecoturísticas que 
tiene la universidad y se ha realizado debido a la carencia de información en cuanto a la parte 
de la  planta turística en el Cantón La Maná y es por ello que es necesaria la creación de un 
catálogo de alojamiento,  ya que es una herramienta que permite conocer los servicios que 
ofrece el mismo. Con este proyecto se busca aportar  al desarrollo del sector en el ámbito socio 
económico principalmente y la promoción de la oferta turística y gracias a ello mejorar la 
afluencia de turistas, por lo tanto los  beneficiarios son los dueños de los establecimientos que 
brindan servicios turísticos en general y con esto mejora la economía de los negocios que se 
llevan a cabo en el lugar. Dentro del Cantón existen zonas enteramente turísticas que no han 
sido aprovechadas por completo, debido a la falta de iniciativa para la creación de proyectos 
hoteleros que permitan que la actividad turística se desarrolle satisfactoriamente. Por otro lado, 
la utilidad que se dará  a esta herramienta es presentar este catálogo con la promoción y difusión 
del material por parte  del Municipio del cantón.  
4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  
Beneficiarios directos:  
Lo dueños de los establecimientos que brindan hospedaje que son alrededor de 15 
establecimientos (Anexo 3).  
Beneficiarios indirectos:  
Los turistas, el Municipio por ser el ente que apoye a la difusión de la información 
turística, los estudiantes de la carrera que son 338 estudiantes y la población del cantón La 
Maná que según datos del último censo realizado por INEC (2010) es de 42.216 habitantes.  
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5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 
Actualmente el turismo en el Ecuador se está desarrollado poco a poco, pero existe la 
falta de conocimientos en cuanto al ámbito turístico de muchos sectores no tan conocidos y esto 
ha generado desinterés por parte de la sociedad en general en conocer más acerca de los 
atractivos que posee el país. Y por ello hay un limitado progreso del mismo y se ha impedido 
de cierta manera dar paso al desarrollo de proyectos que determinen un mejoramiento en el 
desarrollo turístico de los sectores poco conocidos del país.  
En la provincia de Cotopaxi hay sitios turísticos muy conocidos a nivel nacional como 
el Parque Nacional Cotopaxi y la Laguna de Quilotoa sin embargo, la falta de alternativas de 
alojamiento dentro de la provincia es un problema por la mala planificación y diseño de 
productos y servicios turísticos, además la publicidad y promoción de estos lugares tampoco 
existe en su mayoría, otro tema importante es la infraestructura que es muy escasa en los 
atractivos turísticos del país, por otro lado para brindar un mejor servicio es necesario el diseño 
de un medio informativo para el incremento de la demanda y oferta turística de los 
establecimientos de alojamiento.  
Dentro del Cantón La Maná existe un desconocimiento de las alternativas de 
alojamiento por lo que existen causas tales como, la insuficiente demanda turística, el 
desconocimiento de las opciones de hospedaje que podría ofertar este Cantón, la falta de 
liderazgo de autoridades y poca inversión en el mejoramiento del turismo. Es muy notoria la 
reducción de turistas en el lugar, también el deterioro de la infraestructura turística, siendo 
problemas que afectan a los habitantes del Cantón y sobre todo el desarrollo turístico de la zona 
ya que estos factores limitan el crecimiento del mismo. (Escobar, 2016, pág. 5) . Es por ello que 
es importante la creación de un catálogo que servirá como herramienta para ofertar los 
establecimientos de alojamiento y dar a conocer la información. 
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6. OBJETIVOS 
6.1 Objetivo general 
Analizar la planta turística de alojamiento a través de métodos y técnicas de registro 
determinando los establecimientos existentes del Cantón la Maná. 
6.2 Objetivos específicos  
 Realizar un diagnóstico situacional mediante la recopilación de la información primaria 
y secundaria describiendo el estado actual del área de estudio. 
 Inventariar la planta turística de alojamiento mediante la aplicación de fichas técnicas  
obteniendo un registro de todos los establecimientos de servicios. 
 Sistematizar la información mediante el diseño de un catálogo registrando la planta 
turística del Cantón. 
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7. ACTIVIDADES Y SISTEMA DE TAREAS EN RELACIÒN A LOS OBJETIVOS 
PLANTEADOS 
Tabla 1  
Cuadro de actividades 
 
 
 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES RESULTADO MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Realizar un diagnóstico 
situacional mediante de la 
recopilación de la 
información primaria y 
secundaria describiendo el 
estado actual del área de 
estudio. 
 Revisión 
bibliográfica  
 Entrevista 
 Visita in situ 
 
 
 
Diagnóstico 
 Fichas bibliográficas  
Son fichas para anotar 
información importante de libros 
o artículos que es útil para la 
investigación. 
 Cuaderno de campo 
Es una herramienta que contiene 
información detallada de todo lo 
observado en la investigación. 
 Modelo de entrevista 
(Anexo N°4 )  
Preguntas estructuradas con 
anterioridad para obtener 
información importante y puntual. 
 Fotografías  
Técnica que permite captar y 
reproducir imágenes. 
Inventariar la planta 
turística de alojamiento 
mediante la aplicación de 
fichas técnicas obteniendo 
un registro de todos los 
establecimientos de 
servicios. 
 
 Visita a los 
establecimientos 
de alojamiento 
 Aplicación de 
fichas  
 Aplicación de 
entrevistas 
 
 
 
 
Inventario 
 Registro de fichas 
(Anexo N°3)  
Levantar información mediante la 
ficha técnica establecida por el 
equipo de trabajo para llenar los 
datos correspondientes a cada 
establecimiento registrado en la 
investigación.  
 Entrevista 
Conversación entre dos o mas 
personas para responder una serie 
de preguntas de un tema en 
particular. 
Sistematizar la 
información mediante el 
diseño de un catálogo 
registrando la información 
de planta turística del 
Cantón. 
 
 Base de datos  
 Diseño del 
catálogo 
 
 
Catálogo 
 Información 
Datos procesados y ordenados en 
una investigación para construir 
un mensaje. 
 Medios informáticos 
Procesos de herramientas como 
hardware y software para el 
almacenamiento, procesamiento y 
transmisión digitalizados de la 
información. 
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍCO TÉCNICA  
Para elaborar el inventario de áreas o sitios de interés turístico y mantener actualizada 
la información, potestad que la ejercerá por sí mismo, desconcentradamente, en coordinación 
con las instituciones del régimen seccional autónomo a favor de las cuales se han transferido 
competencias en materias turísticas, y, en cualquier caso, podrá contratar con la iniciativa 
privada en los términos establecidos en este reglamento. Ministerio de Turismo (2016) 
El reglamento de alojamiento turístico es obligatorio tener un registro periódico de los 
recursos turísticos y para ello es necesario el apoyo de las instituciones involucradas para este 
fin ya sea público o privada con autonomía institucional, transfiriendo competencias turísticas 
enfocadas a lo social y económico a nivel provincial.   
8.1 Planta Turística y La Importancia en el Turismo 
La planta turística son las instalaciones físicas de bienes y servicios necesarios que 
requiere la satisfacción del turista como: transporte, hoteles, restaurantes, agencias de viaje, 
recreación etc. Y estos factores facilitan al turista la permanencia en el lugar de destino. 
La Organización Mundial de Turismo (2012) menciona que: “El turismo aumento desde 
el 2012 siendo estos buenos resultados por ser una actividad que tiene gran acogida en todo el 
mundo, sin embargo, para Suramérica, la llegada de turistas disminuyó con respecto a 2010 y 
2011”. (pág.16) 
Claro que, son reconocidos unos países mejor que otros por su promoción y el interés 
que los gobiernos ponen en esta actividad por el desarrollo socio económico que representa 
aunque en las políticas gubernamentales falta entereza y claridad para el poyo socio turístico y 
productivo de cada provincia y región, a lo cual varias empresas turísticas no logran obtener 
resultados eficientes que permitan la expansión del mismo a nivel internacional, puesto que, 
dentro del Ecuador aun existe carencia turística en todos sus aspectos.  
Holderbaum, Olague de la Cruz, & Da Silva Lemos (2012) expresa que: “El turismo no 
solo genera un incremento económico al país, sino para que haya turismo en los diferentes 
atractivos deben existir cambios, alteraciones que conviertan de un atractivo recurrente a un 
atractivo potencial, para realizar las diferentes actividades turísticas”. 
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Las personas que realizan actividades de turismo durante sus viajes y en distintos lugares 
diferentes a su medio habitual, por un período menos de un año lo realizan por fines de negocios, 
ocio y familiares. La industria turística ha tenido en todo el mundo un crecimiento favorable, y 
gracias a esto ha dado lugar a un enorme incremento de hoteles y alojamientos turísticos y se 
diferencian un destino de otro por la competitividad entre países para tener la acogida y el 
reconocimiento como potencial turístico.  
La planta turística es muy importante porque sin ella prácticamente no habría turismo, 
por ser un complemento indispensable para los viajeros que buscan visitar un lugar de destino; 
se considera el motor clave para el progreso socio económico en todos los países por tener un 
volumen igual o mayor a las diferentes exportaciones propias de cada país, considerándolo así 
como una alternativa de comercio internacional y se ha convertido en una de las mayores 
fuentes de ingresos y mucho más para los países desarrollados. Además de ser un generador de 
fuentes de empleos. 
La actividad hotelera se ha venido dando en el Ecuador de manera empírica y 
desordenada la mayoría con un gran desconocimiento en cuanto a brindar un buen servicio al 
cliente, hay una gran diferencia entre las grandes cadenas hoteleras y los hoteles pequeños ya 
que en su mayoría no cuentan con toda la infraestructura necesaria para recibir a los turistas y 
que simplemente ven a esta actividad hotelera como un beneficio económico.  
8.2 Alojamiento  
El Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) expresa que:  
Hotel es todo establecimiento que, de modo habitual, mediante precio, preste al público 
en general servicios de alojamiento, comidas y bebidas y que reúna, además de las 
condiciones necesarias para la categoría que le corresponde, las siguientes: Ocupar la 
totalidad de un edificio o parte del mismo, siempre que ésta sea completamente 
independiente, debiendo constituir sus dependencias un todo homogéneo, con entradas, 
escaleras y ascensores de uso exclusivo. Facilitar al público tanto el servicio de 
alojamiento como de comidas, a excepción de los hoteles residencias y hoteles 
apartamentos. Disponer de un mínimo de treinta habitaciones. (pág. 3) 
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El alojamiento dentro de las perspectivas turísticas es vital para satisfacer las 
necesidades básicas del turista, siendo símbolo de confort y atracción complementaria del lugar 
a visitar o disfrutar, aunque en ocasiones no sea tomado en cuenta ciertas reglas básicas para su 
cumplimiento.   
Además el Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) sugiere que: “Para el 
ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro de turismo y la licencia anual 
de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas 
técnicas y de calidad vigentes.” 
Art. 1.- Alojamientos: “Son alojamientos los establecimientos dedicados de modo 
habitual, mediante precio, a proporcionar a las personas alojamiento con o sin otros servicios 
complementarios. El Ministerio de Turismo autorizará la apertura, funcionamiento y clausura 
de los alojamientos”. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
Art. 2.- Categorías: “La categoría de los establecimientos hoteleros será fijada por el 
Ministerio de Turismo por medio del distintivo de la estrella, en cinco, cuatro, tres, dos y una 
estrella, correspondientes a lujo, primera, segunda, tercera y cuarta categorías”. Reglamento 
General a la Ley de Turismo (2015) 
Para el efecto, se atenderá a las disposiciones de este reglamento, a las características y 
calidad de las instalaciones y a los servicios que presten. En la entrada de los alojamientos, en 
la propaganda impresa y en los comprobantes de pago, se consignará en forma expresa la 
categoría de los mismos. 
Según Valencia & Gomez (2004) mencionan que: 
“Las normas que al nivel público o privado y para orientación del viajero o turista, 
adoptan los países para ordenar por categorías los establecimientos hoteleros en 
función de un precio y de una calidad basada en la prestación del servicio. 
Tradicionalmente, se ha utilizado el sistema de estrellas, adoptado, por casi el 85% de 
los hoteles del mundo afiliados a cadenas internacionales o a la Asociación 
Internacional de Hotelería, AIH”. (pag.1) 
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Todo lo dispuesto en el Reglamento debería ser expresado a todas las instituciones, 
empresas o entes encargados del sector turístico, brindando herramientas y estrategias que les 
permitan mejorar el servicio en una de las primeras fases para la turismo, como lo es, el 
alojamiento, en relación al precio, lugar, comodidad que brinden al turista. En la actualidad se 
ha manejado un sistema de calificación a base de estrellas que permite regual es parte la 
comodidad del turista sea económica y enfocada al confort de la misma, aunque si bien es cierto, 
se debería promover una calificación de calidad en todo el sector hotelero y extra hotelero del 
país.  
Según el (Reglamento General a la Ley de Turismo, 2015) basado al Art. 3 donde se 
expresa la clasificación de los alojamientos se clasifican en los siguientes grupos: 
Tabla 2  
Clasificación de alojamientos 
Alojamientos Hoteleros Alojamientos Extra hoteleros 
Subgrupo 1 Hoteles 
 Hotel (de 5 a 1 estrellas doradas). 
 Hotel Residencia (de 4 a 1 estrellas doradas).  
 Hotel Apartamento (de 4 a 1 estrellas 
doradas). 
 Subgrupo 1 Complejos vacacionales (de 3 a 
1 estrellas plateadas). 
 
Subgrupo 2 Hostales y Pensiones 
 Hostales (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 Hostales Residencias (de 3 a 1 estrellas 
plateadas). 
 Pensiones (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 Subgrupo 2 Campamentos (de 3 a 1 estrellas 
plateadas). 
 
Subgrupo 3 Hosterías, Moteles, Refugios y 
Cabañas 
 Hosterías (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 Moteles (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 Refugios (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 Cabañas (de 3 a 1 estrellas plateadas). 
 Subgrupo 3 Apartamentos (de 3 a 1 estrellas 
plateadas). 
 
Recuperado de: Reglamento de Alojamiento Turistico (2015) 
En la publicidad, correspondencia, facturas y demás documentación de los 
establecimientos, deberá indicarse en forma que no induzca a confusión el grupo, subgrupo y 
categoría en que están clasificados. 
Art. 7.- Modificaciones en los establecimientos: “Toda modificación en la estructura, 
características o sistema de administración de los establecimientos, que pueda afectar a su 
clasificación, deberá ser notificada previamente para su aprobación al Ministerio de Turismo”. 
Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
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Servicios según las Categorías  
Art. 9.- Hoteles de cinco y cuatro estrellas. - Los hoteles de cinco y cuatro estrellas 
deberán además cumplir con lo siguiente: 
Este deberá contar con un Asistente de Gerencia para atender los reclamos de los clientes 
además debe  ofrecer  a los huéspedes dos o más variedades de desayunos, debe tener cajas 
fuertes el establecimiento, debe contar con maquinaria de lavado y secado de ropa, y cumplir 
con los cuidados y limpiezas a diaro.  Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
La calidad en los servicios, y particularmente en el turismo, se ha desarrollado 
principalmente desde la perspectiva del marketing, y se centra especialmente en la definición y 
medida de la calidad del servicio desde la perspectiva de los clientes. Hay, además, 
contribuciones desde el campo de la gestión; éstas, sin embargo, son considerablemente menos 
numerosas. Ferrer (2004) 
El marketing dentro de cualquier sector social, cultural y turístico son de relevancia ya 
que mediante el mismo se logra propagar el o los servicios ofertados, de una comunidad, sector, 
región, provincia o nación, siendo ente promotor para la atracción de paquetes turísticos que 
permitan al turista elegir según lo que desee experimentar en su viaje.  
Art. 10.- Servicios en los hoteles de cinco estrellas. - Los hoteles de cinco estrellas 
deberán contar con los siguientes servicios: 
Debe tener personal de recepción y conserjería , los cuales deben tener conocimientos 
de idiomas como son el Ingles y el español, igual requisito es para el personal encargado del 
equipaje, botones y mensajeros. Otro requisto es contar con personal encargado del 
mantenimiento y limpieza de las instalaciones del hotel , en este caso la Ama de llaves, 
camareras y personal de limpieza, además deberá contar con personal encargado de brindar el 
servicio a la habitación durante las 24 horas, función que se encarga al mayordono y personal 
auxiliar. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
En la actualidad, es fundamental hablar ingles y español. En relación al comedor debe 
contar con el Jefe de comedor y sus ayudantes,los cuales deben hablar ingles y español , en el 
menú se debe ofrecer comida internacional y nacional , el cliente debe tener la opción de contar 
con varias especialidades y en cuanto a vinos  debe tener variedad y  prestigio.  
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El hotel deberá tener por lo menos diez líneas telefonicas y una central telefónica, con 
personal técnico calificado que tenga conocimientos del idioma ingles y español. El 
establecimiento  deberá tener el servicio de lavado, planchado y de lencería para los huéspedes. 
El Hotel deberá contar con personal medico de planta es decir medico y enfermero para 
acudir al auxilio de los clientes, en la región sierra deberá disponer de equipos de oxigeno y 
mascaras para respiración , en los casos de que el cliente tenga una descomposición por la 
altura. 
Art. 11.- Hoteles de cuatro estrellas. - Los hoteles de cuatro estrellas, deberán contar con 
los siguientes servicios: 
Servicio de recepción y conserjería con personal calificado , conocimientos del idioma 
ingles para el personal encargado de la recepción tales como botones, ascensoristas, mensajeros 
deberá contar con departamentos de mantenimiento , con el personal calificado e idóneo, en 
este tipo de hoteles se deberá tener como minimo una camarera por cada catorce habitaciones, 
tal como lo establece el reglamento. Además deberá contar con el servicio a las habitaciones de 
alimentancion y de servicio de lavandería, planchado y ropa interior , con el personal calificado 
con el conocimiento del idioma ingles para brindar un servicio de calidad al huésped. 
Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
En cuanto al servicio telefónico deberá tener una central con la disponibilidad de cinco 
líneas , con personal técnico calificado, con conocimientos del idioma ingles. Deberá contar 
además con un medico y enfermera con conocimiento de Inglés. 
Art. 12.- Hoteles de tres estrellas. - Los hoteles de tres estrellas, deberán contar con los 
siguientes servicios:  
En este tipó de hotel el personal de recepción y conserjería debe tener conocimientos 
del idioma ingles, en cuanto al personal de limpieza debe constar el ama de llaves y las 
ayudantes , el cual dependerá de la cantidad de habitaciones, En cuanto al comedor este será 
atendido por el  jefe de comedor, además de conocer el idioma español, tendrán conocimientos 
básicos del inglés, además contrara con un menú de elección entre tres o más especialidades, 
en cuanto al servicio de comidas y bebidas no es obligatorio, el servicio telefónico podrá contar 
por lo menos con dos líneas y personal técnico para solucionar averias , el personal deberá  tener 
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conocimientos de inglés; en cuanto al servicio de planchado y lavado puede ser propio o 
contratado. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
Art. 13.- Hoteles de dos estrellas. - Los hoteles de dos estrellas, deberán contar con los 
siguientes servicios: 
En cuanto a la recepción y mantenimiento de las instalaciones deberá existir personal 
de acuerdo a las habitaciones , y el comedor será atendido por personal de acuerdo a su 
capacidad ,deberá tener por lo menos dos especialidades El servicio de comidas y bebidas a las 
habitaciones será atendido por el personal de comedor, en cuanto a las líneas deberá tener dos 
líneas por lo minimo y no es necesario personal técnico lo puede hacer el recepcionista en caso 
de averia, los servicios de lavandería y planchado puede ser  propio o contratado; y, 
Art. 14.- Hoteles de una estrella. - Los hoteles de una estrella, deberán contar con los 
siguientes servicios: 
En recepción por personal capacitado, el mantenimientro de las habitaciones contara 
con personal de acuerdo a las habitaciones , el comedor debe tener una especialidad en su  menú  
El servicio de comidas y bebidas en las habitaciones será atendido por el personal de comedor; 
en relación al servicio telefónico y no es necesario personal medico. Reglamento General a la 
Ley de Turismo (2015) 
Hostales y  Pensiones 
Art. 17.- Hostal. - Es hostal todo establecimiento hotelero que, mediante precio, preste 
al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea mayor 
de veintinueve ni menor de doce habitaciones. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
Art. 18.- Pensión. - Es pensión todo establecimiento hotelero que, mediante precio, 
preste al público en general servicios de alojamiento y alimentación y cuya capacidad no sea 
mayor de once habitaciones ni menor de seis. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
Art. 19.- Hostales y pensiones de tres estrellas. - Los hostales y pensiones de tres 
estrellas deberán contar con los siguientes servicios: Reglamento General a la Ley de Turismo 
(2015) 
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En cuanto a la recepción deben contar con personal capacitado y poseer  conocimientos 
básicos de inglés, para el mantenimiento y limpieza de las habitaciones se contara con personal 
de acuerdo a su capacidad de alojamiento, el comedor  brindara tres o más especialidades dentro 
de cada grupo de platos, el servicio telefónico puede ser atendido por la recepción, en cuanto a 
la lavandería y planchado puede ser propio o contratado y no es necesario personal medico de 
planta. 
Art. 20.- Hostales y pensiones de dos estrellas. - Los hostales y pensiones de dos 
estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 
En cuanto a recepción deberá ser atendido por personal que tenga conocimientos básicos 
sobre telefonía y mantemiento para dar solución a los problemas, para el mantenimiento y 
limpieza se contara con personal de acuerdo a su capacidad de alojamiento, el comedor debe 
ofrecer platos que compongan el menú , el servicio de  lavandería y planchado puede ser propio 
o contratado, no es necesario contar con personal medico . 
Art. 21.- Hostales y pensiones de una estrella. - Los hostales y pensiones de una estrella 
deberán contar con los siguientes servicios: 
Debe disponer de personal para atender recepción y habitaciones, asi como para ofrecer 
servicios de restaurante.  
Art. 22.- Hostales residencia. - Es hostal residencia todo establecimiento que, mediante 
precio, preste al público en general servicios de alojamiento, debiendo ofrecer adicionalmente 
servicio de desayuno, para cuyo efecto podrá disponer de servicio de cafetería. No podrá ofrecer 
los servicios de comedor y tendrá un máximo de veintinueve habitaciones y un mínimo de doce. 
Los hostales residencia deberán reunir las mismas condiciones exigidas para los hostales de su 
categoría, excepto en lo referente a los servicios de comedor y cocina. 
8.6 Hostería, Refugios, Moteles y  Cabañas 
Art. 23.- Hostería. - Es hostería todo establecimiento hotelero, situado fuera de los 
núcleos urbanos, preferentemente en las proximidades de las carreteras, que esté dotado de 
jardines, zonas de recreación y deportes y en el que, mediante precio, se preste servicios de 
alojamiento y alimentación al público en general, con una capacidad no menor de seis 
habitaciones. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
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Art. 24.- Refugio. - Es refugio todo establecimiento hotelero, situado en zonas de alta 
montaña, en el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento y alimentación al 
público en general. Su capacidad no podrá ser menor a seis piezas y podrán prestar sus servicios 
a través de habitaciones individuales con su correspondiente cuarto de baño, o dormitorios 
comunes, diferenciados para hombres y mujeres, que pueden contar con literas. Reglamento 
General a la Ley de Turismo (2015) 
Art. 25.- Motel. - Es motel todo establecimiento hotelero situado fuera de los núcleos 
urbanos y próximo a las carreteras, en el que, mediante precio, se preste servicios de alojamiento 
en departamentos con entradas y garajes independientes desde el exterior, con una capacidad 
no menor de seis departamentos. Deberá prestar servicio de cafetería las veinticuatro horas del 
día. En los moteles, los precios por concepto de alojamiento serán facturados por día y persona, 
según la capacidad en plazas de cada departamento, y serán abonados en el momento de la 
admisión de los huéspedes, salvo convenio con el cliente. Reglamento General a la Ley de 
Turismo (2015) 
Art. 26.- Cabañas. - Son cabañas los establecimientos hoteleros situados fuera de los 
núcleos urbanos, preferentemente en centros vacacionales, en los que, mediante precio, se 
preste servicios de alojamiento y alimentación al público en general, en edificaciones 
individuales que por su construcción y elementos decorativos están acordes con la zona de su 
ubicación y cuya capacidad no sea menor de seis cabañas. Reglamento General a la Ley de 
Turismo (2015) 
Art. 27.- Hostería, refugios, moteles y cabañas de tres estrellas. - Las hosterías, refugios, 
moteles y cabañas de tres estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 
En relación a la recepción esta debe ser de 24 horas , debe ser atendido por personal 
capacitado, de ser posible hable inglés. Puede existir mozo de equipaje o mensajero que 
dependerá de la recepción, en cuanto a la central debe brindar servicio  locales e 
interprovinciales ,debe haber servicio telefónico en las habitaciones, debe contar con servicio 
de cafetería las veinticuatro horas del día; y contar con un maletín de primeros auxilios 
Art. 28.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de dos estrellas. - Las hosterías, 
refugios, moteles y cabañas de dos estrellas, deberán contar con los siguientes servicios: 
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En cuanto a la recepción debe ser atendido 24 horas , debe tener mozo de equipaje o 
mensajero que dependerá de la recepción, tendrá servicio de llamadas locales e 
interprovinciales,, contara con el servicio de cafetería las 24 horas y tendrá botiquín de 
emergencia 
Art. 29.- Hosterías, refugios, moteles y cabañas de una estrella. - Las hosterías, refugios, 
moteles y cabañas de una estrella, deberán contar con los siguientes servicios: 
En la recepción debe atender personal durante las 24 horas , debe haber  mozo de 
equipajes y mensajero, debe ofrecer servicio telefónico en  recepción, deben tener servicio de 
cafetería y primeros auxilios. 
Art. 30.- Servicios comunes en hosterías, moteles, refugios y cabañas. - Las hosterías, 
moteles, refugios y cabañas; cualquiera sea su categoría, deberán disponer además de servicios 
comunes de comedor y pisos y, en los refugios, de oxígeno y personal adiestrado para 
administrarlo. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
Art. 69.- Precios. - Los precios de los diferentes servicios que presten los alojamientos 
deberán ser aprobados por el Ministerio de Turismo, para lo cual los establecimientos 
presentarán la correspondiente solicitud por duplicado hasta el mes de septiembre de cada año.  
Los precios autorizados no podrán ser alterados durante el transcurso del mismo sino 
por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente aceptadas por el Ministerio de 
Turismo. El ente encargado es el  Ministerio de Turismo para los distintos tipos de habitaciones 
en función de su capacidad y de los servicios de que estén dotadas. Reglamento General a la 
Ley de Turismo (2015) 
Tipos de camas 
Existen  cama de una plaza: Cama cuya dimensión es de al menos 80x190 cm el de cama 
de una plaza y media (twin) y  su dimensión es de al menos 105x190 cm. Las dimensiones de 
este tipo de cama deberán ser consideradas para camas adicionales.  Para la cama de dos plazas 
(full) cuya dimensión es de al menos 135x190 cm y el de cama de dos y media plazas (queen)  
cuya dimensión es de al menos 156x200 cm y el de  cama de tres plazas (king) su dimensión es 
de al menos 200x200 cm. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
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Tipos de habitación 
Habitación individual o habitación simple: destinada a la pernoctación y alojamiento 
turístico de una sola persona., el de  la Habitación doble que es el alojamiento turístico de dos 
personas , el de habitación triple brinda alojamiento turístico de tres personas. En relación a la 
habitación cuádruple destinada a cuatro personas, están prohibidas en establecimientos de 
alojamiento turístico de cinco estrellas.  Para la habitación múltiple permite alojamiento 
turístico de cinco o más personas, no aplica para establecimientos de cinco estrellas y la  
habitación junior suite: destinada al alojamiento turístico compuesto por un ambiente adicional 
que se encuentre en funcionamiento y la  Habitación suite destinada al alojamiento turístico 
compuesta de una o más áreas, al menos un baño privado y un ambiente separado que incluya 
sala de estar, área de trabajo, entre otros. Reglamento General a la Ley de Turismo (2015) 
Tabla 3 
Cuadro de puntos para obtener categoría “superior” 
 
Categoría 
Puntos requeridos como requisito para distintivo “superior” 
5 estrellas 60 
4 estrellas 50 
3 estrellas 40 
2 estrellas N/A 
1 estrella N/A 
Categoría única N/A 
               Recuperado de: Reglamento de Alojamiento Turistico (2015) 
Los nuevos establecimientos de alojamiento turístico categorizados como cinco 
estrellas, ubicados dentro del territorio nacional deberán contar con un sistema de tratamiento 
de aguas residuales. Reglamento de Alojamiento Turistico (2015) 
 Todas las leyes anteriores describen los requisitos y estándares que deben cumplir los 
establecimientos que brindan hospedaje para merecer su reconocimiento en cuanto a la 
categoría que pertenece, si bien es cierto muy pocos establecimientos cumplen o se rigen al 
reglamento se ve que muchos establecimientos reciben a los turistas en condiciones precarias 
de acuerdo a lo antes mencionado. 
El problema en muchos de los casos de esta situación es la falta de personal, por lo 
general atiende un hotel hostal motel de categoría baja una misma persona o a veces tres. Por 
muchas razones como esta es que no se encuentran en el catastro de la planta turística del 
Ministerio de Turismo. 
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Motel. -  Este tipo de establecimiento no se encuentra dentro de la categoría según el 
reglamento de alojamiento turístico y sin embargo se lo ha considerado por ser un 
establecimiento que presta los mismos servicios que los antes mencionados. También cabe 
señalar que en Ecuador existen muchos prejuicios acerca de este tipo de alojamiento porque 
tenemos un concepto distorsionado del mismo ya que en realidad se encuentran en las 
proximidades de carreteras para facilitar el hospedaje de viajeros que requieren la estancia de 
corta duración ya sea por varios factores como pueden ser cansancio o daños mecánicos del 
vehículo que impiden continuar con su viaje. 
Inventario de la Planta Turística  
Según lo expresa Camara & Morcate (2014): “El inventario de los recursos constituye 
el primer paso en el análisis del potencial turístico de una zona, facilitando la identificación de 
aquellos elementos o actividades que tienen un cierto poder actual o potencial para atraer la 
demanda turística.” 
 El inventario de la planta turística es un instrumento de gestión que debe ser actualizado 
constantemente para facilitar el acceso a la información que requiere el turista. Esta es una tarea 
importante para registrar los establecimientos disponibles; y con esta información elaborar el 
catálogo de la planta turística de alojamiento.  
La metodología para llevar a cabo el inventario en el trabajo de campo se establece 
mediante fichas o cuestionarios de entrevistas a los diferentes propietarios de cada 
establecimiento de alojamiento, esta investigación de campo se realiza para identificar, 
cuantificar y evaluar los establecimientos de alojamiento del Cantón. Y se registrara tanto en la 
zona rural como urbana. 
Catálogo Turístico  
Según  Lopez (2014) una de las herramientas efectivas en el marketing para publicidad 
masiva es el catálogo, a lo cual se refiere como:  
El Catálogo turístico es una publicación impresa de hasta cincuenta páginas que se 
distribuye por lo general gratuitamente, con finalidad informativa o publicitaria de un 
destino, monumento, hotel, etc. de manera muy concisa y breve. Usualmente se 
presentan a manera de díptico, tríptico o similares para garantizar su "portabilidad". 
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Cabe mencionar que los catálogos tienden más a la publicidad que a la información, 
ya que su finalidad es atraer a los visitantes más que solamente informarlos. (pág.10) 
El catálogo es una herramienta donde se muestran las ofertas turísticas de alojamiento 
del Cantón La Maná. Este catálogo será el resultado de una investigación de campo para 
levantar toda la información posible de los establecimientos que brindan hospedaje. Es la 
primera investigación ya que no existe registros o información de los mismos, al realizarla se 
pudo notar que ni en internet existe información acerca de estos establecimientos y este es un 
gran problema ya que no son conocidos; y el turista al elegir un lugar de destino lo primero que 
hace es investigar acerca del lugar y revisar las opciones de alojamiento existentes en el lugar 
de visita. 
Un catálogo es de gran ayuda porque facilita el turismo al contar con la información 
requerida para hospedarse, el turista puede hacer una reservación del establecimiento que elija 
y tiene la certeza que llegara a pernoctar en el lugar que cuenta con sus expectativas, además 
ahorra tiempo valioso porque al no contar con esta herramienta, el turista tendría que recorrer 
el sector hasta encontrar su lugar ideal. 
La principal característica de un catálogo turístico se enfoca en ser claro y conciso, 
además contener fotos de los establecimientos, con un texto informativo que permita entender 
claramente el mensaje, y tener un atractivo y colorido gama de colores. 
9. METODOLOGÍA 
Según el enfoque de  Baños & Hernandez (2012) mencionan que:  
Método es una serie de pasos lógicos de un proceso que permiten abordar un 
determinado fenómeno real, plantear su problemática y preguntas para buscar 
resolverlo. La forma que el investigador propone en la búsqueda de solución de un 
problema. (p.173) 
     Un método son procedimientos y elementos que dan secuencia a los objetivos 
propuestos es una investigación y sirven como orientación para dar solución a las problemáticas 
que existen en un proyecto de investigación. 
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9.1 Métodos  
 
Descriptivo 
     Este método consiste en evaluar características de una situación en particular para 
describir su estado, comportamiento o funcionamiento para catalogar la información observada. 
Y para llevar a cabo este método es necesario ir al sitio de estudio. Se ha planteado los siguientes 
procesos como estudio del material bibliográfico y estudio exploratorio, recolección de datos, 
elaboración de los datos (organización, clasificación, comparación, interpretación de los datos) 
y redacción de lo interpretado. 
Crítico  
 Hace referencia a los distintos ámbitos, conceptos intelectuales posibles criticar puntos 
de vista. Después de revisar varias fuentes confiables acerca del tema de investigación se 
procede a comparar si se cumple o no en este caso el reglamento para el correcto 
funcionamiento de los establecimientos, ya con esta información y en el sitio de estudio se hace 
una crítica propia ya sea con el fin de determinar problemas y dar propuestas de mejora. 
Cuantitativo 
Esta metodología se ha usado para contabilizar el número de establecimientos y 
compararlos con los establecimientos que si constan en el catastro del ministerio de turismo. 
Para realizar este punto importante se realizará la investigación en el sitio, visitando cada uno 
de los establecimientos tanto rurales como urbanos para determinar cuántos establecimientos 
operan dentro del Cantón y poder elaborar el catálogo. 
Analítico 
Es el análisis de las partes de un todo. Este método nos ayudará a estudiar cada 
establecimiento de alojamiento para llegar a un análisis de cómo operan, cuantos operan, si las 
condiciones son o no las correctas y adecuadas, para finalmente dar puntos de vista sobre la 
oferta de alojamiento de todo el Cantón. 
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Sintético 
Es hacer un resumen de algo que ya se ha investigado y por ende conocemos. Se describe 
de manera clara los puntos de vista construidos en base a la investigación desarrollada, dando 
a conocer la importancia que tiene elaborar un catálogo para la localidad.  
9.2 Técnicas 
 
La investigación científica emplea técnicas importantes de las cuales se utilizaran la 
encuesta y la entrevista. 
Revisión bibliográfica 
Esta técnica comprende a la búsqueda de información escrita previamente de algún tema 
ya sea virtual o física. Para realizar una investigación este es el primer paso para tener 
información previa y de esta manera conocer el tema y detectar los problemas que necesitaran 
propuestas de mejora. 
Observación 
Se refiere a observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones y 
situaciones, con el fin de obtener determinada información necesaria para una investigación. Al 
momento de realizar la investigación de campo se observará en primera instancia los tipos de 
establecimientos que encontraremos y se describirá lo observado en un cuaderno de campo. 
Investigación de campo 
 Comprende la recopilación de información primaria con el fin de investigar e 
interactuar en el entorno natural. Se dará un recorrido por cada establecimiento levantando la 
información que necesitaremos para compararla con el reglamento y todo esto se describirá en 
una ficha de campo realizada por el investigador personalmente junto con los dueños de los 
establecimientos. 
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Entrevista 
Esta técnica consiste en recopilar la información mediante un modelo de preguntas para 
iniciar una conversación profesional. El tipo de entrevista que se llevara a cabo es cara a cara 
donde se mantendrá una conversación personal con los dueños de los establecimientos para 
obtener información certera para la investigación. 
Síntesis  
Organizar y relacionar todas las partes estudiadas. Al finalizar el proyecto de 
investigación se llagará a formular conclusiones de todo el trabajo realizado para dar a conocer 
al lector la esencia del mismo.  
Fichaje  
Mediante una ficha bien estructurada se hace el registro de datos y toda la información 
posible de la investigación. Se utilizará la ficha técnica elaborada previamente  a la visita de 
cada establecimiento, ficha establecida para realizar el inventario de la planta turística 
estructurada para registrar los datos de interés posible para el investigador. 
Tabla 4  
Descripción Ficha técnica 
Datos principales 
 
Se describe los datos informativos que permiten 
identificar y localizar el establecimiento. 
Talento humano 
 
Área para el registro del número de empleados por 
género  
Infraestructura y equipamiento  
 
Se da a conocer si el lugar cuenta con los servicios 
básicos y además también el numero de habitaciones 
y plazas disponibles para el cliente. 
Servicios Actividades turísticas relacionadas entre si, para 
atender las necesidades del huésped . 
Accesibilidad para personas con discapacidad 
 
Área designada para detallar el tipo de accesibilidad 
que dispone el establecimiento. 
Señalización y equipamiento de seguridad  
 
Es muy importante contar con estos requerimientos, 
dan a conocer las normas básicas de seguridad que 
deben tener todos los establecimientos. 
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      Tabla 5: Ficha técnica 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO 
DATOS PRINCIPALES 
Nombre Ubicación/Dirección Coordenadas Categoría #de registro Teléfono E-mail Página Web 
        
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujer Discapacitados Total 
empleados 
Accesibilidad 
Motriz 
Accesibilidad Visual Accesibilidad auditiva No es accesible 
        
Infraestructura y Equipamiento Señalización y equipamento de seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantarillado Telefonía e internet #Habitaciones #Camas Rutas de 
evacuación 
Salida de 
emergencia 
Extintor Botiquín de primeros 
auxilios 
          
Servicios 
Alimentos y 
bebidas 
Parqueadero Instalaciones 
deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y 
turco 
Bar Salones de Eventos 
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9.3 Instrumentos 
 
Fichas de observación 
Fichas de elaboración propia para levantar información que a simple vista se observa. 
Para realizar la investigación de campo primero se elaborará una ficha para recoger los datos 
de primera instancia. 
Cuaderno de campo 
Instrumento para anotar la información. En el estudio de campo será necesario un 
cuaderno donde se anotarán ideas e información a primera vista y también proporcionada por 
los prestadores de servicios que nos servirán para analizar la información. 
Modelo de la entrevista 
Preguntas estructuradas con anterioridad para obtener información puntual. Siempre que 
se quiere recopilar información es importante tener preguntas que desearemos discutir con el 
investigado y que nos servirá para el proyecto de investigación. (Anexo N° 4)  
Catálogo  
Publicación impresa con fin informativo o publicitario de un tema específico y con una 
breve descripción y datos de interés. Para elaborar el catálogo de alojamiento se necesitará 
información concreta proporcionada por los prestadores de servicios, el investigador, y todos 
los involucrados en el proyecto y también es necesaria los servicios de un diseñador gráfico 
para el diseño del catálogo. (Anexo N° 5) 
Para realizar el inventario de los establecimientos de alojamiento se planteó los 
siguientes pasos: 
1. Se definen los elementos de información a incluir en el catálogo turístico. 
2. Recopilación de la información secundaria. 
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3. Trabajo de Campo. Identificación y/o verificación in situ de los recursos turísticos. Registro 
de información a través del llenado de la ficha de campo para la recopilación de datos que 
incluye propietario, ubicación, teléfono, categoría, servicios, precios, entre otros aspectos. 
4. Procesamiento de la información recopilada mediante una base de datos. 
5. Elaboración de un informe preliminar. 
6. Finalmente el catálogo de establecimientos que brindan hospedaje. 
10. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
Tabla 6  
Diagnóstico Situacional  
Población total 49.035 habitantes 
Límites 
 
Norte: Cantón Sigchos 
Sur: Cantón Quinsaloma , Cantón Pangua 
Este: Cantón Sigchos y Cantón Pujilí 
Oeste: Cantón Valencia y Cantón Quinsaloma 
Ubicación 
 
Datum: WGS84 
Coordenadas: Geográficas 
Latitud: 0º56´28” S 
Longitud: 79º13´54” W 
Parroquias Urbanas La Maná (cabecera cantonal), el Carmen y el Triunfo 
Parroquias Rurales Pucayacu, Guasaganda 
Precipitación  Superiores a los 2000 mm/ hasta 5000 mm.  
Temperatura Máxima con 25.3°C /mínima con 23.10 °C. 
Relieve Localizada en la Cordillera Occidental 
Recuperado de: GAD Municipal La Maná (2015) 
El origen de la palabra Maná, tiene varias teorías. Según una versión La Maná proviene 
de los vocablos “LANG MANA ATTI” que significa “Mina del Gran Rey” por existir las 
extensas minas de oro y otros minerales, teoría que se fortalece con el hallazgo de objetos 
arqueológicos en especial en el sector de Estero Hondo. 
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Tabla 7 
Componentes  
SOCIO CULTURAL 
 
 
Centro cantonal: cuna comercial, administrativa, religiosa y deportiva del 
Cantón.  
Días más comerciales: viernes, sábado, domingos y lunes. 
Cuenta con: escuelas, colegios, centro de salud, universidad. 
Servicios básicos: agua entubada, luz eléctrica, alcantarillado, servicio de 
teléfono convencional e internet. 
Incluyen: acciones de salud preventiva, alimentación saludable y educación, en 
corresponsabilidad con la familia y la comunidad y en articulación intersectorial; 
desde el enfoque de derechos, interculturalidad e intergeneracional. 
ECONÓMICO  Actividades económicas: agricultura, pozos mineros y la hacienda San Juan 
(tabaquera). 
Elaboración: panela y agua ardiente. 
Producción: leche que es distribuida a diferentes cantones vecinos. 
Sector productivo: Chipe Hamburgo por plantaciones de banano, cacao, orito, 
yuca, frutas como naranja, limón, mandarina, zapotes, papaya. 
AMBIENTAL Pisos climáticos: subtropical a tropical (altura variable de 200 y 1150 msnm). 
Condición de terrenos: no aptos para la explotación agrícola o el pastoreo,  
deterioro de las condiciones de los suelos, corta duración de su capacidad 
productiva con su consecuente erosión o desertificación de esas áreas, 
desconocimiento de técnicas de explotación. 
Botadero de basura: no cumple con las condiciones constructivas ni operativas 
adecuadas para el manejo adecuado de desechos sólidos, produce problemas 
sanitarios y ambientales al entorno, en los recursos naturales y al personal que 
labora en el lugar. 
TURÍSTICO  Meses con mayor afluencia de turistas: febrero y mayo por fiestas del carnaval 
y fiestas de cantonización. 
Infraestructura hotelera: se encuentra mejorando, existen varias opciones de 
hospedaje para recibir a todos los perfiles de turistas en las mejores condiciones. 
Su gastronomía: corviche, caldo de gallina criolla, encebollado, arroz con 
menestra y carne asada, cueritos con carne.  
Deportes de aventura: rafting, rappel, salto en bungee y tubing. 
Actividades turísticas: senderismo, ecoturismo, etnoturismo, entre otros. 
Operadora turística: Reptil expeditions. 
Adaptado de: GAD Municipal La Maná (2015) 
Respecto al inventario de la planta turística de alojamiento se pudo observar que muchos 
de los establecimientos no cumplen con los estándares exigidos por el Ministerio de Turismo 
para operar con turistas. En el caso de la parroquia Pucayacu existen dos casas de hospedajes 
las cuales se encuentran en pésimas condiciones, donde es imposible alojarse ya que las 
condiciones son antihigiénicas además de no contar con los permisos necesarios para operar. 
Cabe mencionar que hay un alto número de moteles a comparación de los demás 
establecimientos de alojamiento para los turistas, así como también pocos son los 
establecimientos que se encuentran en el catastro del Ministerio de Turismo ya sea porque no 
cumplen con los requisitos mínimos para alojar turistas o porque la información no esta 
actualizada. 
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Según el inventario de la planta turística de alojamiento realizado se establece que hay: 
11 hoteles, 3 hosterías, 1 hostal, 9 moteles.  
Hotel 
De acuerdo al inventario realizado sobre los hoteles en el cantón La Maná, se evidenció 
un total de once hoteles los cuales en su mayoría tienen una categoría de dos estrellas. Según la 
información obtenida la mayoría no cumple con las normas dispuestas por el Ministerio de 
Turismo, existen muchos hoteles que cuentan con numerosas habitaciones y una o dos personas 
se hacen cargo de todas las áreas de trabajo. Teniendo en cuenta que para un mejor servicio 
debería distribuirse de una manera mas organizada, ya que para brindar un buen servicio es 
necesario contar con empleados aptos para atender al turista y muchos cuentan con instalaciones 
básicas y uno solo de alta categoría siendo este el mas reciente en operar y tiene por nombre 
“Las Cascadas”. 
Al realizar el trabajo de campo muchos de los prestadores de servicios más destacados 
en el sector no tenían una idea de como atender a un cliente, les falta capacitarse para 
comprender que el trato es muy importante al ofrecer un servicio porque de eso depende la 
acogida y prestigio del mismo. 
Hostal 
Según el levantamiento de la información se encontró un solo establecimiento dentro de 
esta categoría en el cantón La Maná, el cual no posee las condiciones necesarias de sanidad, 
además es visitado por los pobladores del sector para otros fines. 
Hostería 
De cuatro hosterías tres prestan servicio de alojamiento, son muy visitadas y la 
frecuencia de turistas es casi diaria, los servicios que prestan son variados y aptos para el turista 
que busca espacios de ocio y recreación.
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Tabla 8: Análisis de servicios  
 
Establecimiento  
SERVICIOS 
Tipo Categoría Tarifa Alimentos y 
bebidas 
Parqueadero Instalaciones 
deportivas 
Gimnasio Spa Piscina Sauna y 
turco 
Bar Salón de 
Eventos 
Las Cascadas  Hotel 4 estrellas  $45 por 
persona 
SI SI NO NO NO SI SI SI SI 
La Herradura  Hotel 2 estrellas $10 por 
persona 
NO SI NO NO NO SI NO NO NO 
Grand Hotel La 
Maná  
Hotel 2 estrellas $22,50 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO SI SI 
Su Hotel  Hotel 2 estrellas $10 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
Mongomery  Hotel 2 estrellas $15 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
José Ezequiel  Hotel 2 estrellas $13 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
Cristal  Hotel 2 estrellas $12 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
Hotel Somagg Hotel 2 estrellas $26 por 
persona 
SI SI NO NO NO NO NO SI SI 
Internacional Hotel 2 estrellas $15 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
Jesed Hotel 2 estrellas $12 por 
persona 
NO SI NO NO NO NO NO NO NO 
Refugio de Grace  Hotel 2 estrellas $15 por 
persona 
NO SI SI NO NO NO NO NO NO 
Walnino  Hostal 1 estrella $12 por 
persona 
NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
Hostería Somagg  Hostería 3 estrellas $25 por 
persona 
SI SI SI NO NO SI NO SI SI 
Las Pirámides  Hostería 3 estrellas $15 por 
persona 
SI SI SI NO NO SI NO SI SI 
Carlos Patricio  Hostería 3 estrellas $14 por 
persona 
SI SI SI NO NO SI NO SI SI 
  Fuente: Fichas de inventario Anexo N°3
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Hoy en día es importante ofrecer servicios complementarios que esten relacionados con 
el alojamiento, ya que esto ayuda a elevar el grado de satisfacción del cliente y a su vez el 
prestigio y reconocimiento que gana un establecimiento. 
Según los resultados de la investigación se pudo evidenciar que muchos de los hoteles 
no ofrecen los servicios que deberían ser básicos para recibir al huésped, el tema de la 
alimentación debería ser esencial para todo tipo de establecimiento porque el cliente tiene la 
necesidad de alimentarse. Los demás servicios mencionados son un complemento necesario 
para ofrecer comodidad y satisfacción al huésped haciendo su estancia mas placentera.  
Se inventariaron en total quince establecimientos entre ellos once hoteles, 1 hostal y 3 
hosterías. Los hoteles uno pertenece a la categoría de 4 estrellas y diez a la categoría de 2 
estrellas, el hostal pertenece a la categoría de 1 estrella, las 3 hosterías pertenecen a la categoría 
de 3 estrellas, todas son estrellas plateadas. 
Para dar la categoría a un establecimiento de alojamiento se denomina un número de 
estrellas, mismas que se selecciona de acuerdo a los servicios e infraestructura que posee el 
establecimiento, cumpliendo una serie de exigencias dispuestas en el reglamento de turismo y 
el Ministerio de Turismo es quien evalua y designa el tipo de categoría a la que pertenece cada 
establecimiento.  
Según las tarifas, los costos son los adecuados si comparamos con el tipo de servicio 
que ofrece cada establecimiento es decir, es considerable pagar un precio estándar que en este 
caso son entre quince y veinte dólares para ocupar un servicio de alojamiento con baño privado, 
tv cable, wifi, parqueadero y como servicio adicional aire acondicionado o piscina. 
Con el tipo de categoría y los servicios que ofrecen los establecimientos posicionan su 
imagen y los ingresos incrementan siempre y cuando los estándares de calidad sean los 
apropiados.  
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                      Figura 1: Alimentos y bebidas 
 De acuerdo al inventario de los servicios de alojamiento el 33% ofrece el servicio 
de alimentos y bebidas, lo cual es un porcentaje muy bajo esto quiere decir que el servicio en 
general no es acogido por los establecimientos que brindan hospedaje.  
El servicio de alimentación y bebidas dentro de un establecimiento debería ser casi 
obligatorio porque cubre una de las necesidades mas importantes y básicas que tiene el cliente, 
el servicio de restaurante es importante al momento de elegir un lugar donde hospedarse porque 
es más confortable y evita que el cliente abandone el lugar para ir a buscar alimentos.  
Mientras descansa el huésped o realiza alguna otra actividad puede ordenar algún plato 
de su agrado y mejor si pueden hacer uso de este servicio las 24 horas. 
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                 Figura 2: Parqueadero  
 
 El 93% de los establecimientos cuentan con el servicio de parqueadero, este servicio 
debería ser indispensable en todo establecimiento. Es muy tedioso llegar a un lugar a descansar 
y encontrarse con este problema porque se genera una mala experiencia para el huésped y ya 
no querrá volver. En este caso son uno o dos establecimientos que carecen de este servicio pero 
es importante entender que el servicio al cliente es la clave para mejorar los ingresos.  
 
                  Figura 3: Instalaciones deportivas  
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 El 27% de los establecimientos ofrecen el servicio de las instalaciones deportivas, 
este porcentaje corresponde específicamente a las hosterias que hay en el lugar. Este tipo de 
servicio es para la recreación del huésped y al incluirle en el alojamiento es muy confortable 
para el cliente ya que de esta manera disfruta de una estadía mas activa. 
Gimnasio  
Lamentablemente ninguno de los establecimientos cuenta con el servicio de gimnasio, 
este servicio es muy importante porque es un valor añadido que se diferencia en el campo 
competitivo de los establecimientos que brindan hospedaje, a más de mostrar importancia por 
la salud de sus clientes.  
En la actualidad esta es una de las actividades mas practicadas, cada vez son mas los 
que viajan ya sea por turismo o por trabajo y muchos tienen una rutina diaria por diferentes 
motivos como combatir el estrés, por hobby o es un estilo de vida. Entonces un gimnasio dentro 
de la oferta de alojamiento es esencial para ser prioridad al momento de elegir un lugar de 
descanso.  
Spa  
Ningun establecimiento cuentan con este servicio, un spa hoy en día tiene alto realce en 
cualquier establecimiento turístico porque el turista lo que busca es la satisfacción de sus 
necesidades y la relajación es una de ellas. Muchas personas después de realizar un viaje lo que 
busca es descansar y que mejor si el lugar de destino le ofrece este servicio complementario 
para disfrutar más de su estadía.  
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              Figura 4: Piscina  
 
El porcentaje presentado pertenece a las hosterias que ofrece este servicio, esta actividad 
dentro del alojamiento es muy placentera para el cliente porque después de un largo dia lleno 
de actividades turísticas o laborables disfrutar de la piscina es la mejor manera de terminar el 
día.   
 
               Figura 5: Sauna y turco   
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 Prácticamente son muy pocos los establecimientos que ofrecen este servicio, el 
sauna y turco es uno de los complementos de servicios más acogidos por el cliente que visita 
un balneario ya sea por el grado de relajación que produce en ellos o por salud. Es increíble 
contar con este tipo de servicio dentro del alojamiento y más si se encuentra en la ciudad donde 
el trajinar del dia es mas pesado, el huésped se siente más activo y motivado para seguir con 
sus actividades. 
 
          Figura 6: Bar  
 
 El servicio de bar en la oferta de alojamiento del cantón es poco acogedor, la 
mayoría de establecimientos que lo ofrecen son las hosterias en sus horarios de atención. El bar 
en un establecimiento es importante como cualquier otro de sus servicios y comodidades, este 
espacio permite un punto de encuentro donde tanto turistas y visitantes pueden compartir con 
los habitantes locales y conocer un poco más de la cultura del lugar que visitan, el objetivo es 
ofrecerle al huésped un espacio atractivo en el cual pueda pasar un momento agradable.  
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       Figura 7: Salón de eventos   
 
Menos de la mitad de los establecimientos prestan este servicio y hacen uso de ello los 
habitantes del sector para compromisos familiares. Este tipo de servicio se lo oferta para tener 
un ingreso más para el establecimiento y lo ofrecen los hoteles mas grandes, debido al amplio 
espacio que requiere el uso de este servicio. El turismo de eventos se ha destacado dentro del 
industria hotelera y se ha posicionado de tal manera que se considera que la organización de 
eventos puede llegar a dinamizar la economía. 
DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO 
El contenido del catálago tiene portada, contraportada, índice, luego se incluye la 
información (de 2 a 3 fotografias donde muestran las instalaciones y servicios que tiene cada 
establecimiento, correo electrónico, pagina web, dirección, número de contacto, servicios y 
precios que presta cada uno) identificados de acuerdo al trabajo de campo realizado.  
Portada  
Para el diseño de la portada se ha tomado en cuenta un collage donde muestra la variedad 
de servicios relacionados a la planta turística de alojamiento. Con el fin de atraer el interés del 
turista por conocer más sobre las opciones de alojamiento que tiene el cantón. 
40%
60%
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Contraportada 
Aquí se incluye el nombre del creador del catálogo, la fecha de creación y la institución 
a la que pertenece el autor. 
Índice 
Se da a conocer la lista de contenidos que tiene el catálogo, también el número de 
páginas y este se coloca al principio de la obra. 
Nomenclatura  
Se ha incluido el significado de los tipos de establecimientos que se han inventariado. 
Establecimientos 
Se ha elegido información relevante y puntual como: fotografías, correo electrónico, 
página web, dirección, número de contacto, servicios y precios. Se considera que estos 
parámetros son los indicados para distribuir bien la información dentro del formato 
seleccionado, las fotografías mostraran los mejores ángulos de los servicios que ofrece cada 
uno para atraer el interés del turista.  
Tamaño 
El tamaño del catálogo es de formato A5, se considera que este tamaño es apto para 
distribuir adecuadamente la información y visualizar mejor el contenido. 
Tipografía  
Se ha elegido el tipo de letra Montserrat. La cual facilita la comprensión de la lectura, 
también se utilizó negrita para resaltar los nombres de los hoteles y regular para el resto del 
texto, de esta manera se diferencia la información primaria y secundaria. 
Papel 
Para la impresión del catálogo se eligió papel Couche de 90gr. Para el interior 150 gr. 
al igual para la portada siendo la mejor opción para mantener su estado. 
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Encolado  
Se ha seleccionado este tipo de encuadernación porque se quiere destacar la 
presentación artística y comercial también tiene por objeto el fácil manejo y su conservación. 
11. IMPACTOS (TÉCNICOS SOCIALES AMBIENTALES O ECONÓMICOS)  
El presente proyecto busca tener impactos positivos para las propietarios de los 
establecimientos de alojamiento, para los turistas y para la población en general del cantón La 
Maná, incentivando en ellos al crecimiento turístico.  
Impacto social 
Al crear el catálogo se facilita la actividad turística porque se da a conocer a la población 
local la importancia que tiene el plasmar en un documento informativo la variedad de servicios 
que presta el sector en cuanto a el alojamiento. Además hay una valoración de la cultura local 
al estimular en los prestadores de servicios la importancia que tiene la promoción de sus 
establecimientos ya sea por su valor estético, recreativo o informativo. 
Impacto ambiental 
El consumo de energía es mínimo ya que se crean 4 ejemplares del catálogo y así el uso 
de material para su creación tambien es mínimo. Con la creación del catálogo se busca la 
mitigación en cuanto al uso de papel ya que hay una gran diferencia entre repartir cientos de 
volantes para promocionar el servicio por cada establecimiento de alojamiento y contar con un 
catálogo turístico no solo para un establecimiento si no para todos lo establecimientos existentes 
en el cantón. 
Impacto económico 
El catálogo motivará a los prestadores de servicio a mejorar la infraestructura debido a 
la competencia que existe entre los estabablecimientos, lo cual significa que brindaran un mejor 
servicio y por ende la afluencia de turistas será mayor y en un futuro crear fuentes de empleo. 
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12. PRESUPUESTO PARA LA PROPUESTA DEL PROYECTO 
 
Tabla 9  
Presupuesto  
RECURSOS MATERIALES CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 
VALOR 
UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 
Diseño del catálogo 1 1 30,00   30,00 
Papel couche 100 5  0,10   10,00 
Impresiones a colores 20 5   1,00 100,00 
Encuadernado 5 5   5,00    25,00 
SUB TOTAL    165,00 
10% imprevistos      16,50 
TOTAL    $181,50 
 
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones  
Mediante el diagnóstico basado en el plan de desarrollo del cantón La Maná y la 
aplicación de entrevistas a los propietarios de los establecimientos para recopilar la información 
primaria y  al realizar el análisis de alojamiento, se pudo describir el estado de la oferta de 
alojamiento donde se determina que la parroquia urbana La Maná es la cuna administrativa, 
comercial y deportiva del cantón La Maná, solo hay servicio de hospedaje en este sector, tiene 
gran potencial turístico pero le falta mejorar su infraestructura turística.  
Mediante las fichas técnicas se recogen los datos mas relevantes que permiten conocer 
información actualizada de los establecimientos de alojamiento y con el inventario se determinó 
que hay once hoteles de los cuales 1 pretenece a la categoría de 4 estrellas y diez  pertenecen a 
la categoría de 2 estrellas, 1 hostal que pertenece a la categoría de 1 estrella y 3 hosterías que 
perteneces a la categoría de 3 estrellas y en su mayoría no cuentan ni con la mitad de los 
servicios turísticos complementarios. 
Un catálogo de alojamiento es considerado una herramienta indispensable dentro del 
turismo ya que da a conocer la oferta de los servicios a prestar, lo que podría convertirse en una 
estrategia  para atraer al turista. 
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Recomendaciones 
Es importante levantar los datos turísticos de alojamiento en el área de campo 
periódicamente, y realizar un trabajo conjunto de todos quienes se relacionen con el turismo, 
incluido el componente político, la academia y los prestadores de servicios ya que son ellos son 
las fuentes de información primaria. 
Es esencial aplicar metodologías e instrumentos que faciliten la recopilación de la 
información para el contenido del catálogo, con las fichas se obtienen los datos de una manera 
organizada y sistematizada que agiliza el trabajo de investigación. 
La creación de un catálogo es muy necesario para el turista porque gracias a esta 
herramienta el turista puede elegir un establecimiento que se acople a sus necesidades y 
requerimientos de alojamiento. 
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15. ANEXOS  
Anexo 1: Aval de traducción al idioma inglés  
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Anexo 3: Fichas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicaci
ón / 
Direcci
ón 
Coorde
nadas 
Categ
oría 
# de 
registro 
Teléfon
o 
E-mail Pagina Web 
Grand hotel 
La Maná  
19 de 
mayo y 
los 
álamos 
 -
0.94096
4 
-
79.2228
11 
 2 
estrell
as 
 502500
338 
(032) 
646-800 
 grandhotellamana
@hotmail.com  
N/A 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre 
Mujere
s 
Discapa
citados 
Total 
emple
ados 
Accesibi
lidad 
motriz 
Accesib
ilidad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 2  2  0  4  X       
Infraestructura y Equipamento Señalización y Equipamento de Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctric
a 
Alcanta
rillado 
Telef
onía e 
Inter
net 
# 
Habitac
iones 
# 
Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salidad de 
emergenci
a 
Exti
ntor 
Boti
quín 
de 
prim
eros 
auxil
ios 
 Si  Si  Si  Si  30  49  Si  si  si  si 
Servicios 
Alimentos 
y bebidas 
Parque
adero 
Instalaci
ones 
deportiv
as 
Gimn
asio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  Si  no  No  No  No  No  no  no 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
La 
herradura  
19 de 
mayo y 
Gral. 
Enríquez 
Gallo  
 -0.941223 
-79.221508 
 2 
estrella
s 
 50250008
9 
 (032) 
568-088 
 N/A 
N/A 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
dad visual 
Accesibili
dad 
auditiva 
No es accesible 
 2  2  0  4        X 
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantarill
ado 
Telefon
ía e 
Interne
t 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuaci
ón 
Salidad 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  si  si  Si  26  49  si  si  si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportivas 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  si  No  No  No  si  no  no  no 
51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
Su hotel 
San Pablo 
y 27 de 
noviembr
e  -0.940370 
-79.223606 
 2 
estrella
s 
 50250038
8 
 (032) 
645-912 
 N/A 
N/A 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
dad visual 
Accesibili
dad 
auditiva 
No es accesible 
 1  3  0  4  Si      X 
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantarill
ado 
Telefon
ía e 
Interne
t 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuaci
ón 
Salidad 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  si  Si  Si  30  52  si  si  si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportivas 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  si  No  No  No  no  no  no  no 
52 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
José 
Ezequiel 
Eugenio 
Espejo y 
19 de 
mayo 
 -0.941499 
-
79.227953 
 2 
estrella
s 
 50250033
6 
 (032) 
695-481 
  N/A 
 
www.hoteljoseezequiel.c
om 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
dad 
visual 
Accesibilid
ad auditiva 
No es accesible 
 1  2  0  3       x  
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantaril
lado 
Telefo
nía e 
Interne
t 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  si  Si  Si  20  40  si  Si  si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportivas 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  si  No  no  No  No  no  No  no 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicaci
ón / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Categ
oría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
Hostería  
Somagg 
Vía al 
Moral A 
5km del 
centro 
de La 
Maná 
 -
0.944353 
-
79.27501
5 
 3 
estrella
s 
 5025001
97 
 (032) 
688-534 
  somagg@hot
mail.com  
 
www.somagg.com 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapaci
tados 
Total 
emple
ados 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibil
idad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 1  0  0  1  X       
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín 
de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  Si  Si  Si  20  40  Si  si  si  si 
Servicios 
Alimentos 
y bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportiva
s 
Gimna
sio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 Si  Si  Si  No  No  si  Si  si  si 
54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicaci
ón / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
Hostal 
Walnino 
Calle 
Pichinch
a y 
calabi    
 -
0.925671 
-
79.246781 
 1estrel
las 
 5025003
26 
 (032) 
688-685 
 nila5617@outl
ook.com 
 
 N/A  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapaci
tados 
Total 
emple
ados 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibil
idad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 0  3  0  3       x  
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín 
de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  si  Si  Si  29 51  si  Si  si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportiva
s 
Gimna
sio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  si  No  No  No  No  no  No  no 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
Las 
Piramides 
19 de 
mayo y 
las 
acacias  -0.943296 
-79.255371 
 3estrell
as  502500… 
 0990035
68 
  N/A 
 N/A  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
dad 
visual 
Accesibili
dad 
auditiva 
No es accesible 
 1  1  0  2  X       
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantarill
ado 
Telefon
ía e 
Interne
t 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuació
n 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  Si  Si  Si  3 6  Si  si  si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportivas 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 Si  Si  Si  No  No  Si  No  si  si 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
Carlos 
Patricio 
Vía a 
San 
Pablo de 
Maldona
-el 
Carmen  
 -
0.930724 
-
79.216626 
 3 
estrella
s 
 50250029
4 
 (032) 
688-195 
 N/A 
www.hosteriaacuaticacarlospa
tricio.com.ec 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapaci
tados 
Total 
emple
ados 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibil
idad 
visual 
Accesibil
idad 
auditiva 
No es accesible 
 3  2  0  5  X       
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuaci
ón 
Salidad 
de 
emergenc
ia 
Extinto
r 
Botiquí
n de 
primer
os 
auxilios 
 Si  Si  Si  Si  16  32  Si  si  Si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportiva
s 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 Si  Si  Si  No  no  Si  Si  si  si 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicaci
ón / 
Direcci
ón 
Coorden
adas 
Categ
oría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
Las 
cascadas  
19 de 
mayo y 
Gral. 
Enríque
z Gallo  
 -
0.940807 
-
79.22069
7 
 4 
estrell
as 
 0502500
711 
 (032) 
568-200 
 
 hotel.las.cascadas@
hotmail.com 
www.hotellascascadas.
com 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre 
Mujere
s 
Discapac
itados 
Total 
emple
ados 
Accesibil
idad 
motriz 
Accesibi
lidad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 10  5  0  15  X       
Infraestructura y Equipamento Señalización y Equipamento de Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctric
a 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitaci
ones 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida
d de 
emerge
ncia 
Exti
ntor 
Botiq
uín 
de 
prim
eros 
auxili
os 
 Si  si  Si  Si  73  151  Si  Si  si  si 
Servicios 
Aliment
os y 
bebidas 
Parque
adero 
Instalaci
ones 
deportiv
as 
Gimn
asio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 Si  Si  No  No  No  Si  Si  Si  si 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
Internaci
onal 
19 de 
mayo y 
Sacarías 
Pérez 
 -0.941716 
-
79.232931 
 2 
estrella
s 
 50250016
2 
 (032) 
568-135 
  N/A 
 
N/A 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
dad 
visual 
Accesibilida
d auditiva 
No es accesible 
 4  2  0  6         
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantaril
lado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salidad 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  Si  Si  si  30  60  Si  si  Si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportiva
s 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  Si  no  no  No  No  no  no  no 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
Hotel 
Somagg 
Carlos 
Lozada 
Quintana 
y Quito 
 -
0.941530 
-
79.225722 
 2 
estrella
s 
 50250009
0 
 (032) 
688-534 
  somagg@hot
mail.com  
 
www.somagg.com 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapaci
tados 
Total 
emple
ados 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibil
idad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 6  8  0  14  X       
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín 
de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  Si  Si  si  30  62  Si  si  Si  si 
Servicios 
Aliment
os y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportiva
s 
Gimna
sio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 Si  Si  no  no  No  No  No  si  si 
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
Cristal 
19 de 
mayo y 
las 
acacias  -0.942560 
-79.237035 
 2 
estrella
s 
 50250033
9 
 (032) 
688-394 
  N/A 
 N/A  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
 visual 
Accesibili
dad 
aud tiva 
No es accesible 
 1  2  0  3       x  
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantarill
ado 
Telefon
ía e 
Int rne
t 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuaci
ón 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 si  Si  Si  Si  12  24  si  si  Si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportivas 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 no  Si  N   No  No  No  no  no  no 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicaci
ón / 
Direcció
n 
Coorden
adas 
Categ
oría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
Refugio de 
Grace  
19 de 
mayo y 
Carchi 
 -
0.944353 
-
79.27501
5 
 2 
estrella
s 
 5025678
29 
 0991028
727 
  carmitazc@hot
mail.com 
 
 N/A  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapaci
tados 
Total 
emple
ados 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibi
lidad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 2  1  0  3  X       
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitaci
ones 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín 
de 
prim
eros 
auxili
os 
 Si  Si  Si  si  15 33  Si  si  Si  si 
Servicios 
Alimentos 
y bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportiva
s 
Gimna
sio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  Si  si  no  No  No  No  no  no 
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INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicació
n / 
Direcció
n 
Coordena
das 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Página Web 
Mongome
ry  
Av. 19 de 
mayo y 
Eugenio 
espejo    -0.941215 
-79.228524 
 2 
estrella
s 
 50250034
5 
 (032) 
687-121 
 N/A 
 
 N/A  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapacit
ados 
Total 
emplea
dos 
Accesibili
dad 
motriz 
Accesibili
dad visual 
Accesibili
dad 
auditiva 
No es accesible 
 0  2  0  2  X       
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctrica 
Alcantarill
ado 
Telefon
ía e 
Interne
t 
# 
Habitacio
nes 
# Camas 
Rutas de 
evacuaci
ón 
Salida 
de 
emerge
ncia 
Extin
tor 
Botiq
uín de 
prime
ros 
auxili
os 
 Si  Si  si  si  30 64  Si  si  Si  si 
Servicios 
Alimento
s y 
bebidas 
Parquea
dero 
Instalacio
nes 
deportivas 
Gimna
sio 
Spa Piscina 
Sauna y 
turco 
Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  Si  no  no  No  No  No  no  no 
62 
 
 
 
Anexo 4: Modelo de entrevista 
 
1. ¿Su empresa o establecimiento ofrece servicio turísticos? 
 
2. ¿Cuantos empleados que trabajan en su establecimiento? 
 
3. ¿Cuál es el costo de los servicios ofrecidos? 
 
4. ¿En que categoría se encuentra su establecimiento? 
 
5. ¿Cuántas habitaciones tiene su establecimiento, y cuantas camas?  
INVENTARIO DE PLANTA TURÍSTICA/ALOJAMIENTO  
Datos Principales 
Nombre 
Ubicaci
ón / 
Direcció
n 
Coorden
adas 
Catego
ría 
# de 
registro 
Teléfono E-mail Pagina Web 
Jesed  
19 de 
mayo y 
Manabí 
 -
0.940736 
-
79.22449
3 
 2 
estrella
s 
 5025004
32 
 (032) 
568-249 
  hoteljesed@outl
ook.com 
 
N/A 
  
Talento Humano Accesibilidad para personas con discapacidad 
Hombre Mujeres 
Discapac
itados 
Total 
emple
ados 
Accesibil
idad 
motriz 
Accesibili
dad 
visual 
Accesibilidad 
auditiva 
No es accesible 
 2  1  0  3       x  
Infraestructura y Equipamento 
Señalización y Equipamento de 
Seguridad 
Agua 
potable 
Luz 
eléctric
a 
Alcantari
llado 
Telefo
nía e 
Intern
et 
# 
Habitaci
ones 
# Camas 
Rutas de 
evacuación 
Salida
d de 
emerge
ncia 
Exti
ntor 
Botiq
uín 
de 
prim
eros 
auxili
os 
 Si  Si  Si  Si  23  40  Si  si  Si  si 
Servicios 
Aliment
os y 
bebidas 
Parque
adero 
Instalaci
ones 
deportiv
as 
Gimna
sio 
Spa Piscina Sauna y turco Bar 
Salones de 
Eventos 
 No  Si  No  no  No  No  No  no  no 
63 
 
 
 
 
6. En caso de llegar clientes a hospedarse y se encuentra lleno ¿Qué establecimiento 
recomiendaria? 
 
7. Considera usted que el buen servicio al cliente es importante ¿porque? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5: Transcripción de la entrevista realizada  
 
Hotel La Herradura 
 
Pregunta 1: 
Si, ofrecemos una variedad de servicios complementarios para la satisfacción del cliente.  
Pregunta 2: 
Somos 4 personas los que trabajamos en el hotel, 2 hombres y 2 mujeres. 
Pregunta 3: 
Diez dólares por persona que incluye garaje, wifi y tv cable. 
Pregunta 4: 
Pertenece a la categoría de 2 estrellas  
Pregunta 5:  
Tiene 26 habitaciones y 49 camas en total 
64 
 
 
 
Pregunta 6: 
Yo recomiendo los hoteles que se encuentran cerca, como el Grand Hotel La Maná o el Su 
Hotel 
Pregunta 7:  
Si, porque gracias al buen servicio que se ofrece el huésped regresa y también nos recomienda 
a más personas 
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Anexo 6: Catálogo de establecimientos 
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ELIZABETH JARAMILLO 
FEBRERO 2019 
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                                DEFINICIONES Y NOMENCLATURA                                                        
 
 
 
 
NOMBRE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
 
NOMENCLATURA 
Hotel Establecimiento de alojamiento de 
modo habitual que presta servivios 
complementarios, que ocupa un 
edificio o parte de él con entrada a 
todos los servicios y pueden tener 
una categoría de 2 a 5 estrellas. 
 
 
H 
Hostal Establecimiento de alojamiento 
ubicados en las ciudades de paso y 
cuenta con un numero de 
habitaciones no mayor a 25 y con 
servicios complementarios básicos 
con una categoría de 1 a 3 estrellas. 
 
 
HS 
Hostería Establecimiento de alojamiento que 
se encuentra ubicadas en las 
proximidades de las ciudades por su 
amplio espacio de las instalaciones y 
servicios que prestan de acuerdo al 
horario de atención con una 
categoría de 3 a 5 estrellas. 
 
 
 
HT 
 
